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При исследовании энергетики газового потока на основе данных 
проф. Донскова Е. Г. поток «дутье-газ» для доменной печи условно 
разделен на четыре участка. По характеру протекающих процессов 
изменения внутренней энергии газового потока путем ее передачи в 
формах работы и тепла весь тракт от воздуходувки до дроссельной 
группы рассматривается как единая энергетическая система. Внутрен-
няя энергия газового потока включает в качестве составляющих все 
виды энергий молекул, их атомов, электронов и распределена между 
кинетическим и потенциальным слагаемыми. Первый участок «возду-
ходувная машина-шибер холодного дутья» формирует поток дутья, 
добавляя к внутренней энергии потока работу его компримирования, 
которая аккумулируется в потенциальном слагаемом. На втором уча-
стке «воздухонагреватель – воздухопровод горячего дутья – фурма» 
дутье нагревается путем подвода энергии на молекулярном уровне в 
форме теплоты от насадки, увеличивая свою внутреннюю энергию, что 
характеризуется повышением температуры газового потока. Подводи-
мая теплота аккумулируется в кинетическом слагаемом, связанном с 
кинетической энергией движения молекул. На третьем участке «фур-
мы – распар – колошник» в фурменной зоне горения дутье взаимодей-
ствует с топливом и превращается в горновой газ. При этом масса сго-
рающего топлива увеличивает массу газового потока, а выделяющаяся 
при химической реакции теплота повышает кинетическое слагаемое 
внутренней энергии горнового газа. Здесь заканчивается формирова-
ние энергетического потенциала газового потока как рабочего тела. 
Далее сформированное рабочее тело начинает расходовать свой энер-
гетический потенциал на превращение загруженных в печь материалов 
в продукты плавки в результате теплообмена, массообмена при хими-
ческих и физико-химических превращениях, а также механической 
работы проталкивания газа как сплошной среды сквозь каналы в стол-
бе доменной шихты. Четвертый участок включает систему газоочист-
ки, где происходит очистка газового потока от пыли и уменьшение 
внутренней энергии в форме теплоты путем принудительного охлаж-
дения водой, а также в форме работы проталкивания газа, как сплош-
ной среды, и преодоления местных сопротивлений газового тракта.  
 
